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J ! J j V l <j^Lx]l o > J l oLicl ^ <AJ>»J1 JjdJI JA V l U ' ^ > 
. J jJ Id iU 
L A J X A ^ J UijjJLua L^K CJLLXLUJI A_a:pk j^^ic j i l _ ^ <J -\,idJi ' U U L L U J I Lo l 
. ( \ ^ c- c 
i jUi - i '^ i S IAJ ^ l i l ^ Ci^j.'i," i j Lu i J J j L i J l cUai j j ^ J ^ U j U 6J_kl j "LiJu , ^i 
^ j j ^ ' - ^ c>J ' j > ^ ' '^-^'j-«j j ^ ^ ' [ ; j j ^j-e.l-'-^ o-c; 
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i L J j l c i ^ *^'Y ALC ^ [ i J i j ^ ^ jLuj (_^jjl JLO^.! j iLVI < i ? ^ <Li_LL_)j 
t. t 
4 j i j _^^ l JJU L j i 6JjiJi Jwj jx^ AV-^ ^Lc ^jdi: jL i .1 (_ i^JI ^ U a j j J t J 111-.. ^ 
. <jLjJL<iJl <bJblji.4jjJl (j-wJ! <Ljj,i^ fi,-\_> ^ j J J ru-u^' j 4j3lal_uji L_)>L=J! 
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(' Y A c * c c 
< ^ ^ ^ l 6Jub O i K j '(j^J-*^' j a J u J i ^ ^ ' j J ' '^^'^^ JJ^^^^ U ^ i ^ i ^ ^ ' ^ i ^ UJ^ 
1 i 1 ^ ^ <MAY j - i . . o ^ ^ i ;b . ^15"^! ' - ' ' j ^ <;U;jV J l JLL>,J\1 ^ ^yci >_.JVI ' y ^ ; ( t ) 
Cjl j - iJ i -^ t (y> Jj«-i La 4jjJa!uJ! T: j L a j J l (j_o A III'} 11 IJ-ii t I j -X- jJ J (J-J j_ua_j j l 
Li 
cUSU^Vl 4 1 ^ J A I I j j ^ J j ^ l •JMf'iill JJLAJ i Ojl.J 1^1 o L r j . j 5 j . ^ l ^ 1 J 
.L^if2.La jJll! JJLXJ IJ ( j la l j iVI is l^ C\\ ntjl ^\ JuJiilll ^ ^ (^Li^) '^ '•^J^ i i i lU . j 
J ! J^^J '^^ u^.'P^ C-"je '-^ ^ '^J^J^' j^'>^ (^ .>J=^b 6 J - ^ ' O>1J_« 
^ ' ^ ^ r i ' O i . l ^ ILj'LiJL'! J J_UiJ'!;, O . j ' i j i i p ^^''l^P ^ . J . J'.^X'l ^ > ^ ^ J ^ ! ^^J<jl ,^J>_lJ'i ;jJ:2J . j ^ ; ( \ ) 
f l j ^ V j A J I V J <JJI U J J ^ J ) J J - 9 ^ J J I ^^>-JU> Ci-il 
c ^ c c c c 
el L J I iMlL^ft ) J kiwi Ci—L-ai. / ) l j J _ t ^ U ! j j j j j — I c i 'i\ 
c L i j LajiLo (_J S t .(.ill j _ L l J l j cl—8j clj-a. (fJ^i-J—^ ' ^ > • 0 . 1 < ^ I 
( J ( j ^ j j J I (j-l'>^' ^ ^ ' > ^ J - ^ 6 ^ ^ r ^ ^ i " ^ j l - ^ ^ 4 J U L X - « f L u a j ! ^-1,-r ! J - J L J 
I a_S J—cl uJl 
( r ) .. . ' 
:6JuLai c^J-^l ^ '^j^ d i ^ V i r ^ ^ ^LLuJi r-JLu 
^3J-:3JI (j^a^kLi L^ji 6-i 6 ^ ^3^ J j V l ukJLu ^4-V (j^L«lli (Jj£.\ 
^ ^ l <jLJI j j^aJl^ i ^ Ci-lJOM I <Sj fi—0 t l j ) ^^—>—Ic j j J 
3>2JI (y> ( ^ L J U £ ) ( ^ L i ^ l J3_O d > i (^ ji>Lll (j^ali CJ^j L L ^ J 
^ j j J L L U ) r- l j lal uiLaJ (ff^ Lj-a ( j | j ( j f j ^ ' ^ 4 L^ xuAJ (-.i. h 'i jvJj 
3 ^ ^ o j i ^ l ^ I j j j j ^;>jJ^j^i j _ _i^t j j l u j j J I j-t ja. <LjLLa. (^1 
JL i i j I VjLi-o rojuJ! f j ^ ^ (Al i j j l i A U ^ <L:i.Lio ^  J L ^ I dUa_ j^ 
<AJ_jiaJl CuL^J •f^.'^' j x L i J i ^^Aj^J ( j J ^ I tLuijJl cLs-ujI J j ' JuisljjJl CLA-LUI J 
. f Jo ia j ^ i i l ^ <,!'}"• .UP <Lu3Li. djL/^^ ' j ^ J ^ f J j *• T^WLJI jLjLii iJ O L A I A J V*JI 
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f L ^ I ^ j (^c^*^^ J(<L)LL5) J (^;^ in II) J ( u L ^ ) ^ j IL^MJLS 
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WIJLLJXJI A. i u - \ . 11 i ^t.ui\ A •••\. a (^jtJ_S Ci n ml <J—ja—t^ Q\—^ 
(^^ 4-aj,t.uiJl <ijj>\'H 6l& j J SLJLJUJI ^d -ua j <iJaLj«JI J-id_J k. '\ ! ^ 
. ( ^ j l j i C K H I I i.\A.Jn ^[S 'tJuLJ! S j j j ^ j ^LdJ i JLL\ 
( r ) , , . „ 
<t\ I III .1 a 2J^ (^jS,T.II .1 ( j L l ^ J C>" f-l 'v^'>« LadJl ^ J U A \ ^ 
J;LJJLLII (_5J_>AJI j J lA j l ^ OJjJ ^Jli\ '<al^\ CjLcjJ=tjJil\ ^ j-^<l H d_s_)j f j_2^_LJl 
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ijijl^ ij^ i j Lf* 3 - ^ L H » C M " ^ J L f ^ ^ C_ULULJ1 ^ l u a ( Ju iLa . L^Ji 
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Y -
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«UuLil ^LJJVJI «-Jj_«ia l-4l^)-Jk. (j_o <—ujLj, 
. o L ^ Qjl J j i CJIJLSJLU JI i j j b ( j ^ j ^ ^ I j i A ^ J ' j ^ L u J I j (^jxjjJLS ( J ^ ^ L L J I 
c * c * 
lu iLiuJl J j i j 
l io>l l Jj^^) ,yiaJ) J j A ( ^ j i U^ L L ? . j > 0 ( ^ L i J I ^ > J j ) j j u i i j j ) 
4 i L a ^ UXu-iil ,U <i J j V I j,.l-i ,M i . l l ^ LJ I 'J Mill SjLjt-LujI OLij,i,.::\ I j p 
:4Jj^ (^j jujJl CJIJLJULUJI ^ j ^ j 
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' V U - ^ Lh*' J.>^ - ^ "^  'rj^. 
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1 ^ ,^p . 4 — ^ . « ^ _ ^ l ( \ ) 
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oL^yUljx^ die <iill 
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^ ' cr'! f 4 ^ ( / C > ^ ^ Lf^'^^ ^U:^^' >^«-^ (j-^ ^ ^ ' c^> l<^ ' j 
6 j j i a L j j (^jjujj] i_2UuJl Ci IN ."I C J I J J J ^ I j - o j _ x i U ! dL ju_^ 4JUJJ_SJI A.^ < .^a l I 
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J K C J M A X J J I ) J i o A-)J-iil jA'-gJI JaLaJI j^j3 JJJLSJI SdxualJI ^dA ^ d^xLi 
.(LxaJ l ^ l j l i^) 
«3> 3 S p 
IjLjjLui bJ j ^ j l (^dJi i-iLiuJl '^l^j y^j ^y^ Jft-\o 1 ^ J!-=>JI d J i ^ j 
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L&JAJ (JJLJJ '(J^ILLII ^ i j l L^SJLJJ ' iiajJi L ^ ^j j j_i l_i j flj-X-AJi JS L ^ j h > 
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6^ (^LAJI {JJ;^' cljjuiu u_Aj '• j^LiJl j iSy^ vl' u'V?' <<-^  jHiILi ^vSJj 
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rx 
^b j x LfiVVjj iijxjji o'jj^' $:J^ r^^ ^ ^  ^ ' Ji ^^ ^ j 
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r r ^ - ^ <wiU-Ji j i ^ j ( ^ ) 
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6iji> j ! j j f j l iUVI J ! j r j j j Jixl! 6JL_UJ ^ >.jiJ jJUiJ) dll:; Ci-ilS 
J - ^ 1 c j ^ t y j SJ_ IJ -^ ^ J L I - « ^ l ua 4 j j L i _a j dj- ILUj) a i_ j J_S (_>^=i-5j ^_^[ ( j ^ j -cd- j 
t *« *= ^w- e 
tbjj-v \Vl j 'LJLJ'^I 4JtJJI o j l :(_j-A <jliLj ( 3 ^ 3 J L J I o L i U I ^ jd_c J-J^LJ 
( T) -
t c ^ t 
r-'; 
.< i jLLJ ! (jjlkl\ L-kjLiaj J i v . l j j j 
c-1 a111 J.uil }> o j iA * ! J_LI' CJ J^-^JJ ' CiJl-Sj J-I^AJ) OJL^VJ ( j^ ( j ^ U u l j I_IJJJLIL_) 
f ^ J ^ ( ^ ' ^ j (j.uiAjl ^jL2^ < ^ k ^ 'TH^J f ^ ^ * LfJ f""^ ij^J-^J '^^j-^ 
c „ „ t 
( jx <LJL».UJ CJVJL^-O J.^.AI ( J X LJLC. J l i j J-L!I j l i s "^  I j <r^\ UAH j j x j ju-S-l lLi 
^ j L j ^jAJI dXAoj " ^ l - c j ^^ h;r'-="J 6^ ' ^ ' j c^Jh j I ^  b^ ' ^ ^ ' 
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(_jjjjiJI JJ»AJ1 AjjiJiJ _^^ l <AxljJl oljao"^! CJ I IJ j i i (_^jjiJI o j ^ l ^ L I 
4jLjjiJl O I J V L j j iLuJ l JLajVt (Jjiij (^JJAJJI j j i i l oLId-i *_« f L L l j V i ^ ^ 
' j j i x A_UJLLI) j ^ ' i j X ^ < j_ i j j ^ ! ob ' ^ i Kjja (^jjl ( - ^ L j ^ ^ l 
<j_wjjLjjJI ( ^ J L J I dUb C i .L ; j ^jSl\ <LLJJ_SJI ^J-JJ"^! o L x l n -\ II jx_alj 
<loljU (j-:>jxll O J V I ^_ji d->,!i->,JJL ^jjJLJaj l jx^. .ai i ' J -OJJJLOJJJI rr (ji H I gi o j 
^ j i j j j u <J <JLLI ^ dJJJ ^t-^iil-i (_jj>*J' > > ^ l ( ^ d l l i i _ ^ SdjLuJ! d J L L l I t ,^-Lx 
^ . ' ^ ^ J ! f i * ' ^ - (/ " ^ ^ .LAX;IJ ^ I ^ ^ JJJ^J (^ T ) ( ^ J j ^ ^ ) 
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(O,.. l ^ jLxo J - J J ^ tj_y_i 4-olii J 'L^_>la,7v'i ^ i j ^ C d J ^LliJj.«_|x ^ _ ^ 
-LJl 
s ^ ' 
Y-> ^ 
. i ( > ) 
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d"l jU'^ \ < j j j _ ) l j j l j j j j l ^JJCLA^ ij\jkiJi J j J ^ j x l A J ! (34-^ J^^^" ij-^J 
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^ ^ Li-9-!j 1-4^ 1 (^^akJij U tULii (^jj 4.'';/<;->!I ^ 1 J j - ^ j J l 4JL:X_LUJLJ 6 j i j J l 
j J j j X O c l ^ u J l (_>uJ ^jV-xu J j i ( J i « J - 9 ^ jX .UuJ l 4 i L j a J J J A J O J ) ^^^4^0 (j-C 0 - ) J . "N -li 
c 
= t C fc 
. ^ j _ ) ! 4x1, fl^ cljJLuj LLLC jJ jaJalJI i jJti r t u i i l j j 
C j j JLaa i J ^ i ^ ^ r Y i L c <x:U:2JI 6l^ (JJlAijjl ^j^uuj 1 * ^ C U J L : J I ^ - - J ^ ^ « X J ! j , .3t-uJi 
^ s: iS ^ 
(r) .. "^  •• 
• jj^a-^JJ i^^ j iA j j ^JXJI JJMJ) ^ J X cioxLui JLLS oLuiuJ! cL j ' i ! l u a L l j 
LLJJJIJ ( j l i J ! ij£. JCLOIJ J AwixJij j j ^ j j ! j J JJSLIJ 6JL2J (4jXiLlJl) t j J l j j xJ ! 
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<L>_uj^  (^J j f ( _ ^ j L V :JJLO j^_)jjLujJjiJi ij^ <Uuj jLj jJ! A I I I ^L ) d i J l ^ j C^3.'.'> ' ^ ' 
t l idsljx <J!)U. (>a (Jii-i (^ 111 (_jJla^jJl jA_jJL) < _ L j j i j j C J J - I J J ' L i _ & j - a i j 
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V i / " • . , . . . 1 1 f 11 j j « .. . . I 
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C t t M 
JAAJI ^ ^ I <jJxLi S j j .^ l l I j kc l L_^-^LAJ-JXJ JUiaVl J-^1-^<J,\ J "J Vll 
(J [ <jjJLJjl .xfixl ( j i l ^Lo j '^  <jJjLliiJI r JU l l l ^ j ^ j..\lf\ j J d jL£ LS 4A V.. < 4i_j j 
j lAl aA.n.iJJ) ^ i j JLaJ S j X j J l i-l_l S i j JJ l ^yc I J J J U J I J 4 l^ /u l l 4xL...i,J.mA-.n J J L ^ , U I 
-aJlj 4j_)LkiJl ( jx j U j u V l j (jxuA^lj 4j j^..Jl (J [ L i j l • t - l ^ 
^ j j u j u j '|iJtiljJb ^JLc ( j j j juu j j 4jLjjJu) jLiaJ J I 4.1 'k 1 ^^ t' jJLJj! • w V a i.i.i,"iLjjJl 
(_ji L A J ^ J ^ 'jiA-? ( J -^ IM" ' ! ! O I J > ^ I ^J^J ^4lA-ifuj-)l (_>"LJI 6 U J V I II_AI 
.(^^"5!<x^^ljLki"5! 
) ', ' ^ '\ ^o I i^jxj\ ^^\jj}\ X^^ ,• <.J - N ' - ^ . j U ^ i i . l j .J ' i i_jiS'l o i j ^ i^ ' l ( T ) 
LJI 
'iSji. V * ^ J ^ ' (j-c jXt^aj L (_^^^^ oL-ILa CLLUJ|J ''U^JJ^ C J I J ^ L X A J ) tLLJ| j 
^^\(h\d^^\ i iUL) LJUJI OIJVIJ 
t_!j»J! P!JJA!!J (JJX tl^ ^xiiJ 4jjjuiJi ajL^siJij <uj_LlJi LjVLL<Ji j^_o i j - i U 
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. ^ U J J I j ^ 
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CuL^ L>i-^ dlLlfli <„:N'v.^ i,.fll) 4JJLAJ'J < A-iMJlAjjJ) JJ_JLAJI ( ^ j j j l J j _ u J I el j . •t- l .U-> 
t ^ „ ^ t 
( Y ) 
:<Jj i ?• j a i s j ^ i l i f t 1 ^ t_^'i^ jL* -^ ijl^ JLSJ f j-jLtajjoJl jUxLujVi J is ^ 
Ol.'.''"'-7> (j-« ujJUJI j ^ fjiSij CJ\J^1S> PLUL) J j i J I I JiJb j - i (JuaJ (j-JJ«^  ^ J 
Ci— ^' J (j^ J) 4 j j ' u ' ' ^ cj-* ^  (j^ LaLii_) j i 41 ^ j ^_i 4 > -xl ,^ " 
(r) 
nA 
^ > .nil oL jHtl I j a i in J jj j j i jJI J U ( ^ jAAJ.. o l ^ j 
^ ^ ^ 1 ^t >.n I 10 ,n .oMj j L J I ( ^d l l l oLw^6^ j 5 j Ju 
( ^ j j (_J Id uill <JiJL_C 6 j j .. (SJ-^ dLjLf l i j .. <Lua_C 6Ju-A 
(^ill jXJAilll I jib J - ^ J 
: d j i Ja Li 
dlo j j J I < iL^ LLJ_» > - l i J < i ^ : U l j " 6 > ^ l " <-^l 
l| o i l L jxLjJl .w'<j ' Ip-ijxcj L^liusj l-4 j^4-l (_>ul-^ ^ "^ ^ j^'^^ Aj_Ll<Ji 
«uix JJJLI) (^ 111 j L U I jj-uai J I L^ ! ' Jj_ua_k_aJI 4_ii (j i i 11J ' i., I H 1^ n j - S j 
^ ( j j L x J l ^ i ^ u i i i j j ' j x L i J I A l e ^ j j L U I L. 
, <l.Li...u=> 2) 
( Y ) 
1 ' ' , 
( j j iLsJl ^^^1) SAJLJ-^ IL) ^ L J i l ( j - j l ^ ' ^"^ (j-^ ^ L i J ! ^jl j ^h ^ j 
' ^ i s 6JU_U2L5 (_ji ( j ^ l ) ; j l - ^ <-LuiJ A-<^J i j ^ ^\ l4>Jx J ^ j J j '<Uo JJA2UJ ^^jixl 
:<^ J ^ J^l-J ' ^u i i J i 
j^_i_j j ) ^>Jt_ill 1 j__a J—ii j l j l — c l f j\—c) 
L j d J J I A .uy 1) J 1 - . 0 J ( > - j J ^ i \ (); I) J d j 
I L L ^ 6j..'v uJ ^ | j I L L ^ '^—^J—'^^ ' U*—' 
' - ^ (,,?f^^ OxuiLjJ .. L^SLui ^ L u u o > J j 
IjAutSLi J i j j (3 0 .((-> (_ylx L4L0LJI 
SB C 
;<(J3 <Jji JaLj <:(<jjju P-di^) 
rL4J' i fL-o (>4l CJ a.1 i ) j c i U . J^i^JL-jL ^>-c i~i a uX 
.(vJUJ£ 
1. ~ „ ' 
CLuiii-jj < j j i ^ l Sjj.^11 J L i . j | ^ L i J i 4jjL:i-« (^ dJj Jio J>" '•1-^1 o-ixji i ! 
^si^l U j j i - i j <j^«i-iJi O'JJJLJI ^ J [ j xL j J ! co i i L j 'ULLLXUJ^ ^ <(i_LJ L^Lxxu 
,<UliJl <jL:xLLli (jA L^ JJLLJ I 
v\ 
v l^^ )< :^ -^^^~^L^ , j ^ , , ^^^ .^ ^ 
c^ l Luj ^ .^ xJxi) J..^^ 
( 0 
Jj j j - l l (SjSjl 
c^J •• (^ >-^  ^^ s-JL .^.iiLi L^^^ 
rLfLo J 
J 
L M C U 
uL-o^ l . L ^ ^ ^ L ^ ^ , ^ . j _ . 
6-« H ' ''•"•0 ( j j j j (c—^ Ci—1A 1 
•i ^ ' . L - i i ^ ^ i c>-^  
f <• 
<^' I n._l 
* - 6 l > ^ d -cL^ I j ^ ^ ^ i 
i V T r^3 •'•Ua ^ , 




' ' ^ ^ • ^ J ^ ^ i ^ U l ^ O ; 
vr 
IS = a* fr C t 
l l a J ia (^j j*^ t^ >JL^  ( j i '^-^i MJ ( j j l ^U£ (^^LJ l |_y_ujLoj ^jJ_::vJI ( j - ^ ' j ^ j — ^ " ^ ' 
• L T ^ ^ 
. ( j l j i i J l J tLckiJI (jJLjU J-a-=>-J (_>UkllAjl 
. ^ L I A J I f j-itl-j <LjLiJi ?• J),v.,i'," oL)L-il <jij_uj 
x . r k - . L . : f ( « . ! . . ; < . ; r ~ . . l ^ r I I K 
.<j j j jx l l iJLLJ <JNV.UMI SIJJI ^L i l ^ L i J I J j L ^ «UaJi 
^_ji j i L u J l < j i t^XAJj ((jJuiLsdJI ijiaLo) j l j l c <JJLL(I ^ r j U a J I J ^ ^ 7J 
"1 \ ^r^ ' ^l--i l j AiilO-P j l ^ J ' L ^ l ^ 1 .J ( \ ) 
V I 
I j—u)j I j j j j L l« l CJJIJ jkLLx 
c c 
) j _ l b . . . •vrfl* Ul t l ^ —ol j i . i iL .a f l— J jJ -uJ I I ^ U I d i 
J ( j J a i J l | j ^ \ ' nM ^ - x i V I ) : J i o (_^jJi.'^l o L c j h ' i o I I ^ j L i - a J l A -> \j 
c c 
j ^ L j J u i i J x f x u <bdJ j L j u u i i 6 ^ j L j \ 6 j i x j | 
p p 
. ( ( ^ j j j i J I 
(0 - . 
:<1A,).,M.I ^-i\ J j i <jJuj 
<Xo ^ J L x k i i s l j jAsJ\ d lL ) ( X t u U <Cj lo d L u l l j L.\f\U dlLi io 
( Y ) 
J__oVl ^ j i l—j j db j—\ \j Jj-*- ' ' cH'-*-* ^*ln *c j—AJ 
Vo 
" c c 
i_JjX P I J A J I JjLucii (5-jl-*-« (j-t> ^ i ^ ^ Lui-)' 6i^ -> t ;j_SkJj ^ J - i i a L i j j _ L J a J j-»—i"i 
L JLu» I j k i : (^>^l ( j^JJ (Jl *<liiJ) Ci »r.L-fl 
^ ^ 6 ^ i j - ^ ' <,r^>^ L4a_^ j ^ L j j 
I'LL J J I J 
:<J ta d l l j ,"ua si vJI 
v - * , • 
<U«iL_j S J J J I—aj—2w ( _ i j J_a.l—i I—ft J. ir> -N <IJ_J| j j 
V I 
<a_cL- i J-a-J l ( > C ( ^»n< Ij J ^ A L I L i J > x | J j l a - J 
<JU. 6jj__ua I Ol iiP (_fl j JJJLIJLOJ J±L L_AJ JL-«^ ^ J 
:( J j " ^ ' 3UJI) 6 J j ^ ^y Aljlj 
3JJJ1 dux (> c^><iill 1 j j La.^  l ^ j ^ Lip. dJjjLfi ^ 1 o > k i 
j^JU> i l j j V j ? - j j i s j ^ l l i f t ( J I j o k ' t (^-siJ' cl^ _^XaJI 6ljL»_o ^JLS. 4 j jd_i_« j L _ ^ [ 
•XUA 
3lj>Jl j j j ^ JjJJIj c^j-^L-j ^j_^L_LJu 
(J J L I J ^ I J "^  ,»(! t j - : aJ I jLa_J (^jl jJi—llj 
^ J L U J L J (^J_2L_J 4ijuJI (4_S r jLa—II JL_»J 
^LLJJL!^ C U U (J^UJl dlj-t^SLjk j_<) (^vi-|j 
ULJJLJJ LJuIi (jr.^-% 11) j ^ J j (J jlj r J jA jJ l l i f t 1 ^ di-iJU) ( J pjLc ^^JUJ "^J 
S L X L L J I J [ J X L U J I <b_a JJLAJ (^JJ! ^ - ^ j ^ l ^.a^ II o L c j a i i j ^ (j_o r j j 0 i ,.li ld_A 
<a-j.4M <i > I r •-s-wsl d i d t . .U l l jg-l U -. :_fl.i.-.j...; J j - a J l I I -& j l j Val j •' I ^ V l ! j 
• J - U J L ^ I JJLJJLJJIJ 4 i,,2t h uiJl 
i ^ ^ ^ IJVJLP a_UP J.^J>W'. j i ^ 4 J ^ ( \ ) 
vv 
^ j j x j ) J ia La_cl J I—iA_J j i i <^  i7il I Ct ir>j-C. 
J_JL1XJ) (_^ uM ( j j 1 II ( J -JLJ I ^ f—d* '^ i 
J—JLX-UJIJI J <L-ij-ak _ i CJA—1 J) I—A I j — J I 
( Y ) „ ' < • - . 
6 I L_uJl <l I oCi ui£,j 6l fiCi I l i l a I ^ 
d ) j a J LC ,5 \ i) 6l Si_J a-_JI J ^JJ Jj 
c c 
d l a aJ) J t o ^ oV J a l j j jo ja - j 
- •« ; " I II : c| • 111 •: II I . •:- II ? . 
(_ji <JL>L»JI j J u U l l l ^jiaJU J i j ^ j J j L i ^ < j JLu i J I j I a L L a J i c l j - t - j j J - ^—J j 
• I . - I • .. . . "^  ' 
o r ^ (*Jli- o-Uf^  J.o,^ >^ j i ^ i ( \ ) 
VA 
1 .UxjLLA^ J ^ ) a-lU ^L^k^^ cW-H cM' 
( Y ) 
t » t , 
[A 
c / ^ ,. c c 
^ ^ ) j (^1 o) 5>-_AJl J j x ^ i O-il (>j) 
C E C 
c . c 
( / - ^ b i ^ \^ ijo-iilI—jlj^(^ t '^  •'.! 
Y«^ 
( \ ) „ - '• 
: L ^ j (<iJ j ^ l ^ I IJ) (jl j j ju j L I j_yiLU^ 
:<djidJJ 
c c 
^y^ c^jjj (^>^ ( /^ -^ (/ ^- '^^  d > - i j ci—a-iJ L .0 I ui U 
c c 
. • 6 j L i j J j - i j 
j - i l Lx5 ( jJLJL^i j (_j_Jl—j| ^•\ y'r\\ l l j i j | :L^<-i II \ \ 
J j V l f-JJ-II (y^ ' j j J - * ^ 'di-iLaJI >_ i^ l i j ^ ^ j j J I L-uxJi <UxjI_) fv-LsJ! ?• j j i s j ^ 1 ^ 
4juL)dJI i i l i JV i j oj-ILu*^! ^^j.'wVfl JL19JI 6 J L C ^ (jj^-J«^ f ^ ' ^ . ' j - ^ <5M-xJt 
u,i v ^ j J l j QJi-J"^' ^J-<-^ r J L L L I I d l i j J j l ^ t j ^ Li-ia-LU LS ' j j j JUJ I iJJb ( j i j ^ i l i - L u j 
( J U L U I J - L C j iAjJLuj I J j j . ^a^ V j - ^ c l ^ u U (JJJJ Lla A ^ j L _ J j - i ^ l ( j -5 IJ-JI—S ^ J 
t 
. ' l is J j / ) ^ rt L T ^ J 4AA_UJ ^ i (JJLO O I J ^ J U I J j j l j j u l bl^ 
c & 
JJLC ; j ^ l cljJLulJ t_^i j |J j_y_Ji_4_Jl j_J_uJI j__S dUj J_S J_JLJ L J ( j ! (^J—JJ 
^ c 
^_ji ^ j j j j J U cl jJLJj l Cilxc^ <Jj.ua 1 r j L j dJ J fj£. iZi-v ,T\ (J_j a_J_L l J l j S L ^ L i ^ l 
d j L a l l O L J U I j jL^x i j V j j j i d j L i i j_ji J^-xJi (jiS(jU\ (j-4-JI ^_jJf.|,.;.-\yi 
.jj^aAil ( j j ^ i (^JAAJI OIJ IJ I ^^ <j,ji,JL,i.ijl IJ.ALULO 'rtjjuiW 
"•- r ( • : / ( « I . • : ( ( . . (( 1 . i (I „ ( • . •: r -I (I 1 T: I 
A** 
^ ( j K j l j CJ) JJ I ^JSi j x L u J I <U i J cLuili A \ ^ h L c L u l j ' ( j _ j L j _ L u j l _ a j j J l j-3L-i."u ^—S 
/ j ja.A-^ ' j ^ i « ^jUi /^llJ J I A J I J J X A J I J (JLJI <AuiiaJi j j i .m^ t i <lj.i.ujLojjJi 
O L J J ^ I j ^ l JjuJ j i^jXiLi cx jL^ i l ^ (^-^\jji>\j x.i^k U\j-xJ S J L X i ^ X i L j 
j ^ j U _ j CJIUI ^l ^ j j j k i j ^ ; ^ j ^ jxAa-s '\h < <ji. 
. j L i j J l J j j i a (J[ 4-ij..."tuJl <J1JL& j xL iJ I 
2ij fL^ j jJJaj ^ ^ 1 C J L J ^ I ^ j ^ OJiJ L^l ( j j ^ _ (_jlll ^<JJLJJJ I /k j l jAJI j <<j-i.jdJl 
<_>LAJIJ .^Jl uiTll 4ij_ua f - j j i s j ^ l tjjh ( j i xAjJui (_Lc o J j u j ' i^ j l j j ts l )Ui j j i l j - I j 
A • • • • ( ! „ (I f". . | . - . ( ' \M (I . . .- . . |1 
\ '^  =\^^ < \ «^  A \ < -. -b . _^._;-,« o;.^l yi <Jt)U ^^ ^^ ..^ ^ x..^^ < S X J U J ^ I < >^: ( ^ ) 
AY 
/jJi^.11 ^^xjV.j.o ki >;2k_a c!j..i>.uJl ^ j j j u J p ^ ' / j v i t Jul ^j.L.vj.ii,.iLoj J) 1. i r r i -\\j 
CJLL J l ^_j.uj^ J j^ ^ ' j ^ ' C.r*^'j f ^ J ^ J:' 'jiJ^^h (j^J^h ^ J * - ^ ' 
c 
: ( j x L i j^iU^) <jiiv 1^^ j J <LL j j f l^o ^ x J ^ ^ j ^ j j - j i dlLla ^jii.j,.li 
J!a_oJ oLxo^ <LiJ_u< ( - i j _ A j Lff^ ^' ir^' '•;' '^'^  '^  Lj-^ J-^ 
JL5J "^L l^c jAj_«il! I j J j L k j ^ L x J I 6 d ^ ' j j ^ l - j ^ (>*iJ' p l j j u i j j l J J ,M j 
JLLC ( _ ^ J J J ' J>LiJ' <UAJL ^J[ <G\1J jAuij ^ 4jJLo j ^ j i ^ l QL\ ^a U I ^L$ 
: ( o J x J l ^ ^ J J Z J I ) CijjLua^ ^ Uj^ ^ j l ^ j ' ^ " " 
C)La:x^Lj o j J j J I j _ L A _ j j O L ^ I Jxxo ;yi ^_uu j _ ^ L j | 
\ \ ^ ^ < ^ j ^ - . . ^ . ^ ^ jl_j.o ( i ) 
Ar 
J j ^ ^ l ) < G J V , ^ < ^ ' ^ ^ V ' o l U L i a - ^ ^ j l l l (_yixa (jS. L i i j t ^^jikJ j ^ ^ L ^ 
IAJJJJJI 
. i l l J) jLjL^) uiu^ .<-i—I—uu i 
( j j J a j cLo ^ ^1—LJ) J - I A O — u J 
c c 
At 
l _ L a J l j < j l j_d j ! J jLu i^ O^i^^^ ( V ^ j x L u J ! ^ j l i_jL_C 6,1 ) r. i\ ^ ^  0 ( ^ j _ J J 
/ j OAIX-J « J (^ IA-A J " I ' ' ' jJt J r l nil) LJ^S-i u i Sk-Jl (J_A_aM 
jjJJL^^i jxJt) j L i ( ^ j L p - J - J ^ L J l jililkJ) Jaojjj (_ji IAJ jL_^  
(^)jtfJ) ^ ^ A - J L J J r l Hill 6 cLsL >-Ji-^ O ^ J - * M—1—2 (^ "^  V J 
t>jiJI j l j j L . U L U J I jv-tJ-0 ^ L U I J l iU . JL_«_^  I d^U 
« P C 
f IJLUI ^  ( j ^ ^ *^i (c^L^ j.-^*, N(l I <juoLuJI (jiial^^ J) J I ^ L c (jj-^ LJLS 
c L i i V I f ULu) j ^ L t ^ J i i j L ^ <L<ialj-cl Ci.nm J—X_uJI I j | j 
c c 
' al"-^ A1 JJLUU J J L L <IJLJ UtJjJI 6 , 1 A J-S 6 J j i _ j j _ c j_oLuJI L U ^ I j-J-*JJ 
: J j i j fS j I iJ I j xL i J ! o l j i j 
J—JuLul I II 1,1 II 6,'^  ft ( ^ ^ L J a l i l l a _ j l ^ j 
j j •% rn I I—^ (^1 *l (5—I—C ^^J % I I h 41 1 -> (\ \ J J au 
j L i J I j ^ j l L x ^ ..i <_r>i j (jH\ Jits <JL j x L i J I j j i j ( j x ^ - j l j j A a J I JAJL_IJ 
* • " i , h^ ' ' I—.j i j j U . . 7 w i ( Y ) 
Ao 
<GLfj ( j ^ J^LaJI (^jL5 jxLu) L utj) t '^^rno o J ^ ' ^ - ^ 1 
^J j l <UJUIJL«JJJI j^JUuJL iJjjt-J ' ( j - ^ ' t'jJLuj j l i l l i j l.A_4 L L J n_uii_L»J 
< j l j ^ i i^j^ '^Jj-^ L ( J i (jJjLiJl (_^d—ILJ JL-JL 2I ^ j ^ j l ^ J A {jl », -^  d-i \±Jtij 
( J j _ ^ < j j - \ IIIIIJ ' ( j i aU loVL Lj l j jc jJ I filft JJLL) Xfll-^flll ^ j - U j '<Ji_ii_Lur4JI 
j J i i j IJL^J '•Jail ^ flII -..LflJiJl *-al2k^l u i l j x i j Ol iaJj i-o ^ ^J-^ljJu J I -LJLJIJ I 
w\ • o-^  ' ^'.'-^^•' y ^ ^^ ^^L'^" ^ > i > l ( ^ ) 
A l 
'<x^^\ <JIJJJIJ j i U J i j i>i iJ! 
Ji:C;^>jx d j J l j S ^ ^ L ^ ^ ^ j : jLlai ^ ^ 1 j ^ l J l CJ_>j_;^dJj 
SjjjjaJi (j^ 4ju-uaj g-J u./^ o (_^JS-J1 jJtal Q I <LajiiJlj :(^JS-LU ^J-AJ^JJ! Jax j.«..-i"i 
^ j j ^ ^ l jJUJl ^ j ^<alj <JJ1 ^ dlAll JL:x ^ 1 J_uaj ^ U l dLjJIj J jLu i lJ I j 
: l4 i^ j "^^^CLxJi ^ ) < G A X ^ Job ^'^^"<jJ^U"5l ^ l 
A J I J I J J L J 2) (—JJ-* U'-^ ' '^-^ L l^aLa.) CiJjJ j j j 5 (_LX C»j-« 
A ^ ^ l j n M "s O J L U j A - ^ l j - j ) ( J O J ^ I ^ (Jjc CJJL*_J (—iJk. 
^ I j p Idu^ Vl L A J J - X J dlJ-jj o d i i <! ( ^ ^;^ •*'-^ 1^  d i U 
f ^ ^ ^ ^ J * ^ ^ a "U^ V^Luoj Lfp-l-ua o ^ (j«)j c-u-oLc LJj j 
V A j ^ "*-~-iJ .«^ >!-^ r»-'' ( ^ ) 
AY 
IXUAJ:: : j j d lo J > i - . 
(_^^ l^uij ^ ^ L L I I c^iLiul ^A2»J i-iLt^j "^  ^ j j l j_uj ^pJ (^i ^_^ V j O A J I dLlJ JJ. i.r^ \ ,t 
jxa4ll «Uu)J ( ^ ^ L jj) dj Vj idjulo ^  ^iJi\ JXJLA C^JI 
c c * 
9 ^ ^ 1 dhj t^j i i ^ l d t j L^^j SL^l isjs^ I^^JJM 
i I J.I i r i > jJ y j -»J ' e'jJtuJI p ^ Jjb iiJ_c d i u J ' j S j x i J l ^ j ^ d l j U J_S <^—«J 
' ( j L J p (jx <jLjj-iJI <juuuLjjJI <uJ| CJL-£SJL« (_iLx_aJI i)J_A J- i«J a-^jL,i,,„-j 
t « * „ 
. i _ i x ^ l o ' ^ L i . j f < x j i J I A ^ l ^ j i ^ j K n l j f ^ ^ I j ^ j A x J I ( j ^ u i M i j < J J J V I 
f • T^^ . r^jji y^ oU>J'lj ._^ i l y^Li ^L i J l < ^^ ko ( i ) 
AA 
^ LALUIJ ^ JJl Sj i^^l l j dLiJI ^Lxa J-jJjj (><uJl ( j i t l j x j j l J j L ^ J-Sj 
^ jx ^Lu tLo <Jj-i^^ (jx. j j J U ^ jU I (JliaJ ^'>^^ ' ^ J - * ^ ^ cljJLuJl aJ-C 4 i j L J ' r JLajJl 
9CJLIX QJO SLLAJJ J A J 9 ( j j | (jt>^ 9 Lilsk. uibLS.j 9U1JJ LO 
jJH ^ 1 ( J [ j 6j< f<-^ rt ^JX IjjLjaJLo 6 M ^ II j_S < L 1 J L £ (j_X I lA j l J d.-LilI-JJ 
9jjLua.JI L j 9Slii %H (^ dA -J uiJS L .. cA^ Lo 
9 j Hdnll ^ ) J l (^ j j l V .. J 0x11 S! l i (^^isl 
A^ 
J j I J^ I IA\ cj I j i—0 ^—flj) 
••ij—"(.J—IIC^JJIO uJ 
^ (j^ij^*^ 4iLuljLu J x | x ^ ^ j ^ y ^ <J (_^ j i ^ l ' > ^ j l (Sj-i L - ^ 
^ ^  ."Jjij • La>j...u.^ -i U jxLiJI I4J j ^ _ "^  iUj"^lj PLSJJJI <iuJiJI 
C £ £ C 
fLjjuiJI <u.JLaJ (j^ j„M^ ,11 (_jJ "^  p j l i JuiiLi <JJI j- ic jxLiJI (JiLjj 
dJI j ^ J x I j J U ^Lj l j i l x J l j f u i l j X V I ( j ^ djLuJ j J h L (jS ^^ iSj \ n>J 4Jjj-Ju:i. 
(^jLp. djLji Li) cf LL I I ^ J .. (^LJ ,^ >^aJ ^ ^ 
Ijlj—u<j I hij—uij IjL—i dj fi L_j Ci 1\ J 
I )Llc 0.. I_LU LJ 0.. LuuLi I ^y' -^ ! & ^ U.« 
:Jji_> ' r\y>i\ <iJLii j j UL^IJAJI <L) L-I^MIJ A.A-\H ^ <jLijl i j j j ^ L l 
j l ir. r l LojLa ^ L l ^ J ^1>^I j l j - J '*ll}''l "> o I ' 'J 
j b j j L k j L4JUJ [pL*-^ L A ) ^ ) > i J J dH^ l l t^jL4oj 
j l ^ l dlio ^ jjl 4JI1I (^ j . . (^>?JI «t^ (^ al>JI juia^ ^ 
AjLa. (_^l_J! j3_s ;_i!^ >_tu ! ^J r 
, ~ . I « « ? . J I 1 ^ . . v . ^1 -.11 > -. ; ( ^ ).<',,•.,,.,.,•, .• ^^ A ~, ,,.-, a _ i . 
f ^ Jd>^ (/^  6 > ^ (4^' (SJi3 ' ^ U ^ ' j J-f?^L^ L^Lcj ( j - « ^ j '-si^^'^l j 
^iuxiJ) <tlJl <£>ui J IXQJ) J O'V II L^LJJL^J 
A A U ) J i J i j Jl—a.<ljlj j l j -a-JI I ^ jd-uu 
: J j l j ^V^l j j ^ j ^ l j d j l J J I 
^ ^ f dAJl . Li *,! ' dj »< •'?• _ i . sLuJ C J J ^ 
'W 
^ . ' J j i j 1-4J^ ^J^^ ''^^^J rLX.u:i\ j l JutJ SjA^Jl ijl j xL iJ l L?-L>J 
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